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Bruno Karsenti - notice
1 Bruno Karsenti (geb. 1966), Soziologe und Philosoph, ist directeur d’études an der Ecole
des  hautes  études  en  sciences  sociales  (EHESS).  Seine  Arbeit  siedelt  sich  an  der
Schnittstelle  von  politischer  Philosophie  und  Sozialwissenschaften  an;  neben  Emile
Durkheim,  Marcel  Mauss,  Lucien  Lévy-Bruhl,  Gabriel  Tarde  und  Auguste  Comte
beschäftigt er sich mit den zeitgenössischen Sozialwissenschaften und deren Bezug zum
strukturalistischen  Paradigma,  zur  Phänomenologie  und  zum  Pragmatismus.  Bruno
Karsenti  ist  Mitherausgeber  der  Schriftenreihe  « Pratiques  théoriques »  beim  Verlag
Presses Universitaires de France (PUF).
2 Bruno  Karsenti  auf  der  Website  des  Laboratoire  interdisciplinaire  d’études  sur  les
réflexivités (LIER). 
3 Bruno Karsenti (né en 1966) sociologue et philosophe, est directeur d’études à l’EHESS. Il
travaille au croisement de la philosophie politique et des sciences sociales. Spécialiste
d’Emile Durkheim, Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, Gabriel Tarde et Auguste Comte, il
travaille  sur  les  sciences  sociales  contemporaines  dans  leur  rapport  au  paradigme
structuraliste, à la phénoménologie ou encore au pragmatisme. Par ailleurs, il codirige
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[Hg. zus. mit J. Benoist] Phénoménologie et sociologie, Paris: PUF, 2001.
[Hg. zus. mit F. Audren] « Révolution et croyance dans le droit : Emmanuel Lévy (1871-1944) », 
Droit et Société, Nr. 56–57, 2004.
[Hg. zus. mit L. Quéré] « La Croyance et l’enquête. Aux sources du pragmatisme », Raisons
pratiques, Nr. 15, EHESS, 2005.
Politique de l’esprit : Auguste Comte et la naissance de la science sociale, Paris: Hermann, 2006.
La Société en personnes. Études durkheimiennes, Paris: Economica, 2006.
Moïse et l’idée de peuple. La vérité historique selon Freud, Paris: Le Cerf, 2012.
D’une philosophie à l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes, Paris: Gallimard, 2013.
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